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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat 
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.   
 
Jawab EMPAT soalan sahaja.  SEMUA soalan membawa nilai markah yang 
sama. 
 
1. “British berjaya menakluki India bukan kerana kekuatannya tetapi 
kerana kelemahan kuasa-kuasa besar di India seperti Mughal dan 
Maratha.” Bincangkan. 
 
2. “Dasar-dasar ekonomi yang diperkenalkan oleh British di India sejak 
1793, sebenarnya, telah melumpuhkan ekonomi India.” Bincangkan. 
 
3. Sejauh manakah benar dakwaan bahawa pengenalan pembaruan 
sosial di India oleh pihak British antara 1828 hingga 1856 adalah 
bertujuan untuk membaratkan kebudayaan India? 
 
4. Nilaikan secara kritis sejauh manakah dasar-dasar Lord Dalhousie 
bertanggungjawab bagi tercetusnya Dahagi India 1857. 
 
5. “Kemunculan politik radikal dalam perjuangan nasionalisme India di 
antara 1895 hingga 1920 adalah kerana tindakan tokoh-tokoh seperti 
Tilak.” Bincangkan.  
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6. Bincangkan secara kritis sejauh manakah Kongres Kebangsaan India 
dapat diterima sebagai suatu pergerakan nasionalis antara 1885 
hingga 1905? 
 
7. “Pihak Britishlah melalui dasar-dasar mereka sejak 1905 telah 
menyemai semangat pemisahan di kalangan masyarakat Islam di 
India.” Bincangkan. 
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